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乙醇一步合成乙酸乙醋时混合氧化物
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有心搏出量测量
、
心功能评价及心脏收缩舒张容积 比
、
图象长度
、
面积
、
密度等测量
。
图象
显示主要包括图象的搜索
、
放大
、
漫游
、
负像显示
、
动画显示及准实时减影显示等
。
此外还
有图象及参数打印等
。
4
.
结柬语
本系统已在临床上应用近四年
,
不但可以满足消化道
、
支气管及泌尿生殖系统的造影检
查
,
而且完全可以满足心血管造影
、
脑血管造影
、
肝脏
、
肾脏
、
盆腔及四肢等部位血管造影
和介入治疗的需要
,
取得很好的诊断治疗效果
。
